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Info AKTIVITI…
MAJLIS : Karnival Sains & Pameran Sainstis Remaja
ANJURAN : Muzium & Galeri Tuanku Fauziah, USM
KOLABORATIF : JPN Negeri Pulau Pinang, Dr. Chong Hon Yew,     
Dr. Kim Phaik Lah, Petrosains-PlaySmart, RedGuard Creations, 
Perseid Telescope, Pusat Pengajian Sains Fizik USM, Kolej 
Matrikulasi Pulau Pinang, Penang Free School, SMKA Al-Mashoor 
(L), SMKA (P) Al-Mashoor, SMKA Al-Irshad, SMJK Chung Ling,  
SMS Tun Syed Sheh Shahabudin, SMJK Chung Ling Butterworth, 
MRSM Balik Pulau, SM Teknik Tuanku Abdul Rahman Putra, 
Cetree USM & Pusat Penyelidikan Arkeologi Malaysia.
MATLAMAT : Mengetengah & mempamerkan projek projek 
Sains sekolah yang dirasakan dapat membantu meningkatkan 
kesedaran dan menimbulkan minat di kalangan pelajar serta 
masyarakat terhadap dunia sains dan hubungannya dengan 
kreativiti, budaya serta kehidupan lestari.
LOKASI : Muzium & Galeri Tuanku Fauziah, USM
TARIKH : 20 – 22 Jun 2008 ( Jumaat – Ahad )
KUMPULAN SASARAN : Pelajar Sekolah Sekitar Pulau Pinang 
JUMLAH PENGUNJUNG : 1321 Orang
ProLoG AKTIVITI…
PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN LESTARI
“USM berhasrat untuk menerajui dan memupuk aktiviti sedia ada yang berkaitan dengan pembangunan lestari melalui penyelidikan,
sumbangan pelajar dan kerjasama dengan masyarakat luar menerusi beberapa fasa dan berkonsepkan ‘membawa dalaman ke luar’, 
iaitu membawa dan mempelajari bersama berdasarkan kepakaran dalaman dan masyarakat untuk kebaikan sejagat.
Usaha ini akan menjadikan USM sebagai contoh jalinan hubungan antara institusi Pengajian Tinggi dengan masyarakat dengan 
kegigihan usaha yang berterusan demi mencapai pembangunan lestari untuk kebaikan generasi akan datang.”
WARISAN SAINS & SENI UNTUK PEMBANGUNAN LESTARI 
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Tentatif Majlis…
HARI PERTAMA [  20 JUN 2008, JUMAAT  ]
9.00 pagi   : Pendaftran Peserta Bengkel
10.00 pagi : Majlis Perasmian
11.00 pagi : 
BENGKEL PENULISAN PERSEMBAHAN PROJEK
Dr. Kim Phaik Lah [  Vision Academy  ]
Aktiviti-aktiviti sepanjang hari:
- Pameran Saintis Remaja
- Pameran Sains oleh Pertosains – PlaySmart
- Tayangan Filem Cereka Sains
- PertunjukanAlatan Sains Baru MGTF USM
- Persembahan Planetarium
- Demo Perubatan Sains Alternatif – ‘ Kristal Healing’
- Pameran Kostum Cereka Sains oleh RedGruard Creations
- Pameran Alatan Sains Islam – IQRA Garden of Wisdom
- Pameran Sains – Manipulasi Tenaga Solar, Cetree USM
- Pameran Terbuka di P.P Arkeologi Malaysia
12.30 tgh : Solat Jumaat
3.30 ptg :
BICARA ILMU
Rahsia Sains dalam Al-Quran
Ustaz Haji Shahul Hamid Bin M.P.H Seeni Mohammad
Pengasas & Pengarah Madrasah Darul Tahzib 
Teluk Kumbar Pulau Pinang, Malaysia
9.00 mlm : Persembahan Laser & Cerapan Bintang
Majlis perasmian…
PERASMIAN OLEH : 
Yang berhormat Tuan Haji Fadhilah Bin Haji Yusof
Timbalan Menteri Sains, Teknologi & Inovasi
Kementerian Sains, Teknologi & inovasi Malysia
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BENGKEL PENULISAN PERSEMBAHAN PROJEK…
HARI PERTAMA [  20 JUN 2008, JUMAAT  ]
SYARAHAN OLEH :
Dr. Kim Phaik Lah  [  Vision Academy  ]
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Bicara ilmu – rahsia sains dalam al-quran…
HARI PERTAMA [  20 JUN 2008, JUMAAT  ]
PENCERAMAH :
Ustaz Haji Shahul Hamid Bin M.P.H Seeni Mohammad
Pengasas & Pengarah Madrasah Darul Tahzib 
Teluk Kumbar Pulau Pinang, Malaysia
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Tentatif Majlis…
HARI KEDUA [  21 JUN 2008, SABTU  ]
9.00 pagi   : Pameran dibuka kepada orang ramai
10.30 pagi : 
BENGKEL & DEMO FIZIK
Dr. Chong Hon Yew [ Pusat Pengajian Sains Fizik USM ]
Aktiviti-aktiviti sepanjang hari:
- Pameran Saintis Remaja
- Pameran Sains oleh Pertosains – PlaySmart
- Tayangan Filem Cereka Sains
- PertunjukanAlatan Sains Baru MGTF USM
- Persembahan Planetarium & ‘spectrohelioscope’
- Pameran Kostum Cereka Sains oleh RedGruard Creations
- Pencerapan Matahari
- Pameran Alatan Sains Islam – IQRA Garden of Wisdom
- Demo Batik
- Pameran Sains – Manipulasi Tenaga Solar, Cetree USM
- Pameran Terbuka di P.P Arkeologi Malaysia
2.00 ptg : 
BENGKEL PERUBATAN ALTERNATIF – ‘ Kristal Healing’
Dr. Hisham Hashim [ D’Kasturi Enterprise ]
8.30 mlm :
BENGKEL ASTROFOTOGRAFI & PENGGUNAAN PETA BINTANG
Mr. H.E. Lim [ ‘ Perseid Telescope ‘ ]
9.30 mlm : Persembahan Laser & Cerapan Bintang
Bengkel & demo Fizik…
PENCERAMAH :
Dr. Chong Hon Yew 
Pusat Pengajian Sains Fizik USM 
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Bengkel perubatan alternatif – ‘kristal healing’…
HARI KEDUA [  21 JUN 2008, SABTU  ]
PENCERAMAH : Dr. Hisham Hashim  [ D’Kasturi Enterprise ] 
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Bengkel astrofotografi & penggunaan peta bintang…
HARI KEDUA [  21 JUN 2008, SABTU  ]
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Aktiviti sepanjang karnival… Tentatif Majlis…
HARI KETIGA [  22 JUN 2008, AHAD  ]
9.00 pagi   : Pameran dibuka kepada orang ramai
Aktiviti-aktiviti sepanjang hari:
- Pameran Saintis Remaja
- Pameran Sains oleh Pertosains – PlaySmart
- Tayangan Filem Cereka Sains
- PertunjukanAlatan Sains Baru MGTF USM
- Persembahan Planetarium & ‘spectrohelioscope’
- Pameran Kostum Cereka Sains oleh RedGruard Creations
- Pencerapan Matahari
- Pameran Alatan Sains Islam – IQRA Garden of Wisdom
- Demo Batik
- Pameran Sains – Manipulasi Tenaga Solar, Cetree USM
- Pameran Terbuka di P.P Arkeologi Malaysia
5.00 ptg : Tamat Pameran
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PAMERAN Sains Remaja…
[  20 – 22 JUN 2008 , JUMAAT – AHAD  ]
Penang Free School, SMKA Al-Mashoor (L),
SMKA (P) Al-Mashoor SMKA Al-Irshad
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PAMERAN Sains Remaja…
[  20 – 22 JUN 2008 , JUMAAT – AHAD  ]











[  20 – 22 JUN 2008 , JUMAAT – AHAD  ]
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PAMERAN KOSTUM CEREKA…
[  20 – 22 JUN 2008 , JUMAAT – AHAD  ]
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PAMERAN ALATAN SAINS ISLAM-IQRA GARDEN OF WISDOM
[  20 – 22 JUN 2008 , JUMAAT – AHAD  ]
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PAMERAN TERBUKA-P.P ARKEOLOGI MALAYSIA…
[  20 – 22 JUN 2008 , JUMAAT – AHAD  ]
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Persembahan laser…
[  20 – 21 JUN 2008 , JUMAAT – SABTU  ]
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Persembahan laser…
[  20 – 21 JUN 2008 , JUMAAT – SABTU  ]
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Pencerapan bintang…
[  20 – 21 JUN 2008 , JUMAAT – SABTU  ]
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Pencerapan Matahari…
[  21 – 22 JUN 2008 , SABTU – AHAD  ]
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Demo batik…
[  21 – 22 JUN 2008 , SABTU – AHAD  ]
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Laman permainan tradisional…
[  Santai di  MGTF  ]
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Simulator Kereta…
[  Santai di  MGTF  ]
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Simulator penerbangan…
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